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В развитии международного туризма на современном этапе наблюдается переход ко все боль-
шей автоматизации деловых процессов, использовании информационных технологий в турист-
ском бизнесе. По данным исследований ЮНВТО 40% международных туристов путешествуют со 
смартфонами, имеющими доступ к Интернет и e–mail; 40% пользователей смартфонов используют 
их для получения информации о направлении. Больше трети туристов в период путешествия осу-
ществляют с помощью смартфонов доступ к социальным сетям [3]. 
Цель  настоящего исследования состояла в изучении степени восприятия и использования 
участниками туристского рынка Гомельского региона социальных сетей.  
Работа осуществлялась в двух направлениях: как с позиций производителей, так и с позиций 
потребителей туристских услуг. Во–первых, изучались подходы к использованию социальных се-
тей региональными туристскими предприятиями и степень представления ими в социальных сетях 
туристского продукта. Во–вторых,  исследовалось использование покупателями туристских услуг 
электронной информации из социальных сетей, их приоритеты в выборе поставщика туристских 
услуг, изучалась потребительская оценка представленной на сайтах информации. Анализ прово-
дился на основании материалов, представленных на Белорусском туристическом портале 
Holiday.by (представлено 63 турфирмы) и Relax.by, ведущем портале на тематику досуга, развле-
чений и отдыха (88 фирм) [1, 2]. 
Сегодня насчитывается порядка 200 социальных сетей. Почти 70% интернет–пользователей 
имеют аккаунт в соцсетях, что составляет почти 1,5 млрд. человек.  
Социальные сети отличаются друг от друга, как составом аудитории, так и сферой интересов. 
Они появились сравнительно недавно, но уже практически в каждой стране есть своя социальная 
сеть. В настоящее время наиболее популярными русскоязычными социальными сетями для наших 
соотечественников являются ВКонтакте,  Одноклассники, Мой мир. Среди американских соци-
альных сетей самыми посещаемыми белорусами являются: Википедия, Youtube, Facebook, Twitter. 
Наиболее популярные социальные сети Беларуси:  Я Тут!,  ВсеВместе, Face.by, ВСети, Универ.by, 
Блоги на inf.by и др. В целом белорусы  предпочитают налаживать социальные связи в российских 
соцсетях, а круг их общения ограничен чаще всего своей страной или своим городом. 
Исследование показало, что молодежь предпочитает сайт  Vkontakte.ru, а более возрастные ре-
спонденты – Odnoklassniki.ru. Более трети  респондентов  имеют «стаж» регистрации в соцсетях в 
несколько лет, посещают социальные сети ежедневно, проводя там по нескольку часов, и исполь-
зуют сети для общения с друзьями, обмена мультимедийной информацией, новых знакомств или 
восстановления старых контактов, совершения покупок, а также для организации свободного вре-
мени.  
Социальные сети – это эффективные способы продвижения туристских услуг, однако не все 
турфирмы сегодня используют эту возможность. В России, например,  существуют специализиро-
ванные туристические социальные сети: http://tourister.ru, http://flagatrip.ru, http://venividi.ru, 
http://travel.dmir.ru, http://geoid.ru, http://turometr.ru, http://poezdochka.com и другие. Это позволяет 
потребителям выбрать приемлемую туристскую услугу, а туроператорам  быстро и эффективно 
продвигать на рынок свой продукт. В Беларуси пока еще нет такого разнообразия специализиро-
ванных социальных сетей, поэтому необходимо использовать те ресурсы, которые пользуются 
спросом у потенциальных потребителей. Следовательно, одним из эффективных способов взаимо-
действия туристской организации с потенциальным клиентом является как Интернет в целом, так 
и социальные сети в частности. 
Анализ использования участниками туристского рынка Гомельского региона возможностей 
Интернет–маркетинга позволил сделать некоторые выводы. 
Реализация возможностей интернета гомельскими турфирмами представляет собой создание 
специального корпоративного сайта с информацией об услугах компании, в пределах которого 






ВКонтакте и Одноклассники, реже Facebook, Twitter и другие, где представлена информация о ту-
рах и местах назначения. 
Социальные сети помогают сформировать хорошую репутацию турфирмы путем накопления 
положительных отзывов туристов, а привлечение пользователей интернета в группу турфирмы в 
соцсети позволяет создать  «банк» потенциальных клиентов. 
Социальные сети для туристского предприятия – это возможность оперативно, красочно, де-
тально показать свой турпродукт, а также вести интерактивный диалог. Использование социаль-
ных сетей турфирмой способствует формированию интереса к  новым маршрутам и местам отды-
ха  участников группы. 
Созданные группы в социальной сети дают возможность  пользователям рассказывать о своих 
поездках, обмениваться мнениями и фотографиями о местах пребывания. 
В то же время турфирмам необходимо взять на вооружение опыт создания блоговой площадки 
для приглашения специалистов туристского бизнеса. Своеобразным инструментом привлечения 
потенциальных клиентов может быть  организация форумов различной тематики, конкурсов. 
 
Таблица – Использование социальных сетей в деятельности турфирм  
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Важным моментом является регулярное обновление страниц, размещение актуальной инфор-
мации и поддержание новостной ленты. Основными проблемами является неумение грамотно ис-
пользовать социальные сети, отсутствие квалифицированных специалистов.  
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Первым аспектом оздоровления различных групп населения является гармонизация взаимоот-
ношений организма и окружающей среды с учетом конституции человека (оценка региона прожи-
вания; исследование экологии малого жизненного пространства и коррекция отрицательных фак-
торов; анализ и коррекция психо– и биоэнергоинформационных аспектов среды обитания; оценка 
психосоматической конституции человека (энергоинформационные воздействия, действие при-
родных факторов, мануальную коррекцию, массаж, цигун–терапию, хатха–йогу, неспецифиче-
скую адаптивную терапию и др.) [1, С.3 – 7; 2, С. 55 – 59; 3, С.4 – 6]. 
Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие сервисных услуг, требу-
ющих неотложного решения, в числе неразрешимых противоречий на сегодняшний день можно 
выделить: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой 
(менее 20–30% систематически занимаются физическими упражнениями); несоответствие уровня 
материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового 
спорта; декларативное отношение к ЗОЖ, непонимание содержания работы по здоровому стилю 
жизни; недостаточный ассортимент и сопутствующих услуг в современной спортивно–
оздоровительной индустрии, низкий уровень анимационной культуры организованных мероприя-
тий [4, С.38 – 42].  
Целью данного исследования является формирование и расширение  физкультурно–
оздоровительных и спортивных услуг в контексте эффективного применения современных физ-
культурно–оздоровительных и спортивных технологий на спортивных объектах.  
Объект исследования. Физкультурно–оздоровительные и спортивные услуги, реализуемые в 
системе многоуровневого образования на спортивных объектах вуза. 
Предметом исследования является процесс предоставления, продвижения и реализации спор-
тивно – оздоровительных и спортивных услуг в системе многоуровневого образования на спор-
тивных объектах. 
В работе использовались методы: сбора информации, систематизации, сравнительного анализа, 
контент–анализа. 
Результаты исследований и их обсуждение. К общим тенденциям развития отечественной си-
стемы сервисных услуг оздоровительной направленности и туризма, относятся: 1.Возрастание ро-
ли культуры и образования в становлении личности. 2.Преобразования в структуре и содержании 
физкультурного образования. 3.Усиление воспитательных функций физической культуры и ту-
ризма. 4.Интеграция деятельности физкультурно–оздоровительных учреждений, создание единого 
культурного и образовательного пространства в системе досуга и отдыха. 5. Индивидуализация 
содержания физкультурно–оздоровительных услуг. 6.Реализация принципа преемственности в 
содержании двигательной активности в период трудовой деятельности и во время отдыха челове-
ка. 
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